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К десятилетию Крымского отделения 
Института востоковедения НАН Украины
Инициатором организации отделения был выдающийся ориенталист и славист 
профессор Гарвадского университета Омельян Йосипович Прицак, избранный в 1990 г., 
иностранным членом Национальной Академии Наук Украины. В 1991 г. он возвратился 
на родину и уже в конце октябре приехал в Крым для участия в конференции “Украина и 
Османская империя XV-XVIII вв.” . Он позвонил мне и заведующему кафедрой Истории 
Древнего мира и Средних веков Симферопольского государственного университета (СГУ) 
-  ныне Таврический Национальный университет (ТНУ) -  А.Г.Герцену 27 октября из 
Симферопольской гостиницы “Москва” и попросил помочь уехать в Киев. Как оказалось, 
сопровождавший его киевлянин А.И.Галенко по какой-то причине убыл в Киев, а еще 
плохо адаптировавшийся к украинским бытовым реалиям О.Й. остался в гостинице без 
обратного билета. После покупки билета, в ожидании поезда в гостинице, О. Й. рассказал 
о проекте воссоздания в Академии Наук Института востоковедения. Мы обсуждали 
проблемы, структуру и научные планы нового института. По его словам, “Связь Украины 
с Востоком -  неразрывна. Ведь значительная часть территории украинских земель 
является степью. Исторически -  это царство кочевых империй, которые тесно связаны с 
кочевым миром, который простирается до Центральной и Восточной Азии. А между тем в 
трудах украинских историков о Степи говорится как-то глухо. Таким образом, значительная 
часть истории Украины осталась без внимания” [См. 1нтерв’ю Володимира Музики з 
Омеляном Пр1цаком. “Без сходознавства неможливо зрозум1ти icropira й культуру Укра1ни” 
II Схщний Св1т. 1993.1.].
О.Й. заинтересовался деятельностью лаборатории по изучению этнической истории 
Крыма, созданной в 1989 г. в научно-исследовательском секторе СГУ. В то время, как 
впрочем и сейчас, вопросы этногенеза населения средневекового Крыма бурно обсужда­
лись не только в научной литературе, но и по дилетантски с националистическими 
“перехлестами” в научно-популярной и в периодической печати. Именно такие публикации 
использовались для обоснования политических, как правило, националистических догм. 
В этой ситуации чрезвычайно важно издание результатов современного объективного 
анализа этноисторических проблем. Они необходимы не только для осуществления 
национальной политики и гармонизации межнациональных отношений народов Крыма, 
но также и для ознакомления мирового сообщества с их историей, традициями и культурой. 
О.Й., отметил актуальность нашей работы и близость научно-исследовательских тем 
лаборатории и нового института. Он предложил мне как руководителю лаборатории 
организовать на ее базе Крымское отделение института.
Благодаря поддержке президента НАН Украины академика Б.Е.Патона с целью
развития на Украине нового направления исторической науки 15 ноября 1991 г. в Киеве 
учредили Институт востоковедения, первым директором которого назначили Омельян 
Йосиповича. Весной 1992 г. по согласованию с руководством Отделения истории, 
философии и права НАН Украины в Президиум были представлены утвержденные ученым 
советом Института востоковедения проекты обоснования концепции научной программы, 
устава и других документов, необходимых для учреждения его Крымского отделения. Этот 
вопрос 3 июля 1992 г. рассматривался на Общем собрании НАН Украины, которое приняло 
постановление о создании в Симферополе для выявления и исследования восточных 
компонентов в этнокультурном комплексе Крыма отделения института востоковедения 
(КОИВ) со статусом самостоятельного юридического лица.
Президиум НАН, принимая во внимание имеющиеся на полуострове известные в 
Европе памятники византийской культуры Херсонес, Керчь, крепости Эски-Кермен, Мангуп 
и другие, хранящиеся в фондах Херсонесского и Керченского музеев многочисленные 
уникальные коллекции византийских украшений, керамики, монет, памятников эпиграфики, 
сфрагистики, являющихся важнейшими источниками по истории византийской 
цивилизации, обязал КОИВ организовать и координировать в Академии исследования в 
области византологии. В данном постановлении, КОИВ также поручалось возглавить в 
НАН Украины изучение на территории Крыма истории крымско-татарского народа, 
караимов и крымчаков.
КОИВ укомплектовали 46 сотрудниками, в большинстве своем переведенными из 
лаборатории. Руководителем назначили меня, заместителем руководителя по науке 
В.Н.Даниленко, ученым секретарем В.А.Сидоренко. В отделении были образованы четыре 
отдела; византологии (заведующий А.И.Айбабин), ираноязычных народов (заведующий 
по совместительству -  доцент кафедры истории древнего мира и средних веков СГУ 
И.Н.Храпунов), тюркоязычных народов (С.Р.Изидинова), этнокультурных исследований 
(заведующий по совместительству А.Г.Герцен) и реакционно-издательский сектор 
(В.А.Сидоренко).
На 1992-1997 гг. отделению утвердили тему “Варвары на границах Рима и Византии”. 
Выбор темы определялся тем, что во второй половине III-XII вв. н.э. в Крыму, не смотря 
на казалось бы хаотическую смену захватывающих его миграционных потоков германцев, 
ираноязычных и тюркоязычных кочевников, вполне определенно проявилась тенденция 
поступательно нарастающего сближения различных по своему происхождению, языку и 
культуре этнических групп, чему способствовали, с одной стороны, шедшие внутри 
полуострова в ходе его хозяйственного освоения процессы взаимной аккультурации и 
ассимиляции и, с другой стороны, действовавшее из вне интегрирующее влияние 
Восточно-Римской империи, ее политической системы, языка, культуры.
С 1992 г. велись запланированные по данной теме археологические раскопки 
аланского некрополя позднеримского времени у с. Дружное (И.Н.Храпунов) и принадле­
жавших союзниками Византии аланам и готам городища на плато Мангуп (А.Г.Герцен), 
могильников позднеримского и средневекового периодов, расположенных у сел Лучистое 
(А.И.Айбабин, с 1995 г. совместно с Э.А.Хайрединовой) и у подножья городища Бакла 
(А.И.Айбабин).
Находки из упомянутых раскопок в 1994 и 1995 гг. демонстрировались в Италии на 
подготовленных при активном участии КОИВ международных выставках “Европа готов” в 
Милане и “От тысячелетия до тысячелетия. Сокровищ а варваров Северного
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Причерноморья” в Римини. В каталогах выставок на итальянском языке опубликованы 
статьи сотрудников отделения Тоты в Крыму", “Аланы, готы и гунны в Крыму” и другие 
общим объемом свыше 30 печатных листов.
В рамках плановой темы для сравнительного анализа изменения этнической ситуации 
на границах Империи в Горном Крыму и Нормандии КОИВ и Центр Исследо-ваний по 
средневековой археологии (Кан, Нижняя Нормандия) в 1994 заключили соглашение о 
выполнении совместной программы “Варвары на границах Империи”. В 1994-1996 гг. 
сотрудники КОИВ участвовали в раскопках директора центра доктора Кристиана Пиле в 
Нормандии, а в 1995-1997 гг. французские археологи и антропологи -  в экспедиции на 
некрополе у с. Лучистое. На двух окраинах Римской империи в Эране в Нижней Нормандии 
и в Лучистом в Крыму выявлено поразительное сходство, в основном, зафиксированное 
при изучении женского погребального костюма, свидетельствующее о существовании 
прямых контактов между населением романо-германского Запада первой половины V в. 
и алано-готского Крыма этого же времени. По материалам совместных исследований в 
1997 г. в г. Кан в Нижней Нормандии была проведена выставка “Археология Черного 
моря” и опубликован ее каталог.
Взаимоотношениям населения Таврики с Позднеримской империей и Византией 
посвящена и первая подготовленная в отделении кандидатская диссертация “Федераты 
Византии в Юго-Западном Крыму”. Ее успешно защитил В.А.Сидоренко 27 декабря 1994 
г. на заседании специализированного совета Санкт-Петербургского государствен-ного 
университета.
А.И.Айбабин по приглашению руководства Центра по изучению истории и цивилизации 
Византии CNRS и Коллеж де Франс в 1994-1996 гг. работал в Париже над монографией 
"Этническая история ранневизантийского Крыма”, изданной в 1999 г. В ней анализируется 
воздействие Византии на этнические процессы в Крыму. В феврале 1988 г. в Санкт- 
Петербурге ее текст был защищен в качестве докторской диссертации.
КОИВ с помощью правительства Автономной Республики Крым организовал первые 
в Украине крупные международные византологические конференции. Первая из них 
“Византия и народы Причерноморья и Средиземноморья в раннее средневековье (IV-IX 
вв.)” в сентябре 1994 г. проводилась в Алуште. На состоявшихся заседаниях выступили 
с докладами более 60 ученных из исследовательских организаций, университетов и музеев 
Украины, России, Германии, Болгарии, Польши, США и Франции. Вторая конференция 
“Византия и Крым” проходила в июне 1997 в г. Севастополе. Собравшиеся в 
экспозиционных залах византийского отдела музея около 60 специалистов -  историки, 
филологи, археологи, сфрагисты и нумизматы из Австрии, Болгарии, Великобритании, 
Германии, Греции, Польши, России, Украины и Франции всесторонне обсуждали политику 
Византии в Крыму.
В 1992 г. впервые с 1944 г. в НАН Украины КОИВ возобновило исследование караимов, 
крымчаков и депортированных народов -  крымских татар, греков и болгар. В 1993-1995 
гг. под руководством научного сотрудника М.А.Араджиони в Приазовье ежегодно работали 
фольклорно-этнографические экспедиции. Их сотрудники проводили комплексное 
этнографическое и лингвистическое изучение традиционной культуры, фольклора и языка 
потомков мариупольских греков -  позднесредневекового христианского населения Крыма. 
Компактное расселение греков в Приазовье, замкнутость сельских общин и сохранившееся 
до конца XIX в. самоуправление, отсутствие до 1917 г. межэтнических браков и
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традиционность уклада жизни в селах переселенцев -  все эти факторы способствовали 
сохранению языка и особенностей культуры, сформировавшихся еще в средневековом 
Крыму. В мае 1995 г. в Киеве в Институте украинской археографии и источниковедения 
НАНУ М.А.Араджиони защитила кандидатскую диссертацию “Историография этнической 
истории и традиционной культуры греков Северного Приазовья (70-е rr.|XVIII -  90-е гг. XX 
вв.)”, изданную в 1999 г. Научные сотрудники КОИВ, опираясь на ранее нфиспользованные 
архивные документы, письменные источникаи и этнограф ические материалы, 
опубликовали серию статей, в которых попытались объективно рассмотреть некоторые 
аспекты языкознания (С.Р.Изидинова), истории и этнограф ии крымских татар 
(Е.В.Бахревский, А.В.Ефимов), крымчаков (И.В.Ачкинази), караимов (А.Г.Герцен, 
О.Б.Белый) и болгарской общины в Крыму (И.В.Ачкинази).
Абсолютно неожиданностью для нас явилось Постановление “О работе комиссии 
НАН Украины по вопросам реформирования Академии" от 18 октября 1995 г, 
предлагавшее ликвидировать КОИВ и тем самым свернуть в Академии исследования в 
области византологии, истории и этнографии депортированных народов. Против этого 
предложения высказались Совет Министров и Верховный Совет Автономной Республики 
Крым. По просьбе О.Й.Прицака его и меня принял Б.Е.Патон, который внимательно 
выслушал информацию о работе КОИВ и согласился с аргументами в пользу 
необходимости сохранения отделения. Все же в рамках общего значительного сокращения 
штатов в НАН Украины численность сотрудников КОИВ сократили на треть и 
ликвидировали отдел ираноязычных народов. Новым заместителем руководителя по 
научной работе утвердили И.Н.Храпунова. Вследствие ежегодного до 1999 гг. сокращения 
бюджета КОИВ, вызванного развалом экономики Украины, и многомесячных задержек 
зарплаты и переводов сотрудников на неполный рабочий день, происходивших из-за 
игнорирования правительством и руководством НАН трудового законодательства, многие 
научные сотрудники уволились из отделения. В 1998 г. КОИВ вновь реорганизовали, 
объединив отделы тюркоязычных народов и этнокультурных исследований в отдел истории 
и культуры народов Крыма и сократив должность заместителя руководителя по научной 
работе. После ее восстановления в штатном расписании в 2002 г. заместителем 
руководителя по научной работе утвердили В.А.Сидоренко, а ученным секретарем 
И.А.Ачкинази.
В 1998-2000 гг. КОИВ выполнял плановую научную тему “Византия и этнокультурные 
процессы в Крыму". Для решения ее кардинальной задачи освещения этногенетических 
и этноформационных процессов, протекавших на полуострове в позднеримское и 
средневековое время, привлекался весь комплекс инсрормации: археологические, 
письменные источники, данные эпиграфики, сфрагистики и нумизматики. Содержание 
исследования и его структура определялись характеристикой информационного блока, 
свойственного каждому историческому этапу развития региона. Такие информационные 
блоки содержат сведения об традиционных идеологических представлениях этнических 
групп, запечатленные в погребальной обрядности, свидетельства об особенностях 
ритуального костюма, об оружии, бытовой утвари, организации поселений и типах жилищ, 
о хозяйственной деятельности, религии и языке, сведения о пространственном 
размещении групп в определенных ландшафтных средах и об их демографии.
С целью пополнения источниковедческой базы проводились запланированные по 
теме раскопки некрополей в Лучистом, Нейзаце, окрестностях Мангупа. Благодаря
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международным грантам сотрудники отделения получили возможность ознакомиться в 
научных библиотеках Вены (А.И.Айбабин, В.А.Сидоренко, Н.И.Храпунов), Парижа 
(И .А.Завадская), Суасона (Е .А .Зинько), Мюнстера (А .Г.Герцен) и Ф ессалоник 
(М.А.Араджиони) с современной западной научной литературой и с новейшими изданиями 
письменных источников.
Отдельные аспекты данной темы монографичесжи рассмотрены в двух кандидатских 
диссертациях; В.П.Власова “Этнокультурные процессы в Крыму в III в. до н.э. -  IV в. н.э. 
(по материалам лепной керамики)”, защищенной в июне 1999 г. в Институте археологии 
НАН Украины (г. Киев) и И.А.Завадской “Христианство в ранневизантийском Херсонесе 
(по культовым памятникам)”, защищенной в сентябре 2000 г. в Институте востоковедения 
НАН Украины (г. Киев). Для познания этнической истории полуострова в позднеримский 
период большое значение имеет монография И.Н.Храпунова, в которой представлены 
все материалы, полученные в ходе раскопок практически полностыд изученного 
могильника Дружное. Она издана в 2002 г. в Польше при поддержке заведующего кафедрой 
археологии Люблинского университета профессора А. Коковского. В.Н.Зинько, 
В.А.Сидоренко, И.Н.Храпунов, В.П.Власов, А.Г.Герцен и С.А.Мульд, используя в своих 
работах совершенно новые археологические и эпиграфические свидетельства, 
анализируют этнополитическую ситуацию в позднеантичном Крыму. В серии публикаций 
А.И.Айбабина обоснована хронология этнополитической истории полуострова в средние 
века и выделена археологическая культура, созданная хазарами в регионе.В трудах
Э.А.Хайрединовой на основе систематизации обширного вещественного материала 
разработана реконструкция женского костюма, типичного для аланского и готского 
населения раннесредневекового Крыма. В статьях А.Г.Герцена рассмотрена церковная 
история Юго-Западного Крыма Крыма, а статьях В.Е.Науменко и Н.И.Храпунова - 
проблемы административного устройства этого региона и византийского Херсона. 
Е.А.Зинько опубликовала вновь раскопанные автором в Керчи раннехристианские 
расписные склепы.
Некоторые конкретные выводы и наблюдения, сделанные в процессе работы над 
темой, сотрудники КОИВ доложили на международных конгрессах по истории христианства 
в Вене в 2000 г. (А.И.Айбабин) и в Риме в 2001 г. (И.А.Завадская), а также на XX 
Международном конгрессе византинистов в 2001 г. в Париже (А.И.Айбабин, А.Г.Герцен, 
И.А.Завадская, В.А. Сидоренко, Э.А.Хайрединова).
История насжпения античного и средневекового Крыма изложена в научно-популярных 
статьях сотрудников КОИВ для каталога выставки “Неизвестный Крым”, организованной 
в 1999 г. в г. Хайдельберге (Германия) отделением совместно с Республиканским 
краеведческим музеем.
В 1998-2001 гг. трудах сотрудников отдела истории и культуры народов Крыма 
раскрывается сущность происходивших в Крыму в XIV-XVIII вв. этноформационных 
изменений. И .В .Ачкинази в кандидатской диссертации “Крымчаки (проблема 
формирования общности и ее этническая история до 1913 г.)”, защищенной в январе 
2000 г. в Киеве в Институте востоковедения НАНУ и изданной в том же году, разработал 
новую концепцию истории крымчаков -  небольшой этноконфессиональной общности, 
сф ормировавш ейся на территории Крыма в средневековы й период. Автор 
последовательно описал жизнь общины, ее событийный собственно исторический, 
бытовой культурный и этнографический аспекты. Для воссоздания объективной истории
Крымского ханства и турецкого господства в регионе крайне важны впервые переведенные 
сотрудниками КОИВ на русский язык сочинения средневековых турецких авторов. 
Опубликованная в 1999 г. книга Е.В.Бахревского “Книга путешествия. Турецкий автор Эвлия 
Челяби о Крыме (1666-1667 гг.) содержит описывающие Крым части “Книги путешествий”. 
Ф.Х.Хайбулаева издала в 2001 г. фрагменты написанного в 1476 г. исторического труда 
Ашик Пашаоглу, повествующие о штурме османским войском столицы княжества Феодоро 
Мангупа и крупнейшего генуэзского города в Крыму Кафы. А.Г.Герцен использовал новую 
публикацию сочинения Ашик Пашаоглу в совокупности с другими письменными и 
археологическими источниками и анализом природно-ландшафтной экспозиции для 
востановления картины штурма турками Мангупа. Большое научное значение имеют 
созданный В.А.Сидоренко каталог золотоордынских монет и его исследования в области 
хронологии золотоордынского периода истории Крыма и истории Крымского ханства, 
базирующиеся на письменных источниках, нумизматических и эпиграфических 
материалах. В серии статей Д.А.Прохорова представлен историографический обзор 
многочисленной отечественной и зарубежной литературы о Крымском ханстве. Итоги 
изучения этносоциальных проблем в Крыму обобщены в опубликованном в 1999 г. 
совместно с Институтом политических и этнонациональных исследований НАНУ сборнике 
научных трудов “Исторический опыт межнационального и межконфессионального согласия 
в Крыму”.
В 2001 г. отделению утвердили новую ведомственную тему “История и культура 
этноконфессиональных общностей Крыма”, а также поисковую тему "Ислам в Крыму”.
С момента своего возникновения КОИВ продолжает издание основанного еще в 1991 
г. в НИС СГУ ежегодника “Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии”. С 
1991 по 2001 г. вышло из печати восемь выпусков объемом от 26 до 46 издательских 
листов. В них содержатся материалы полевых исследований и аналитические статьи 
сотрудников отделения, преподавателей исторического факультета ТНУ и коллег из Киева, 
России, Австрии, Англии, Болгарии, Венгрии, Германии, Польши, Франции по археологии, 
истории, нумизматике, сфрагистике, эпиграфике и этнографии Северного Причерноморья 
и Крыма. Среди аналитических публикаций следует отметить новейшие исследования о 
хазарском каганате, политике Византии и Османской империи в Крыму, этногенезу 
крымских татар, караимов и крымчаков и распространении христианства на полуострове. 
На страницах ежегодника получили возможность опубликовать материалы наряду с 
учеными и некоторые непрофессиональные авторы. Хотя редакция порой не разделяет 
высказанных в статьях выводов, представленные ими нумизматические материалы 
представляют определенную научную ценность. Всю огромную техническую работу по 
подготовке ежегодника осуществляет его ответственный секретарь С.И.Власова.
Сотрудники отделения активно участвовали в работе различных украинских и 
международных научных конференций, читали лекции во многих зарубежных универ­
ситетах. Тем самым они вносят свой вклад в развитие современной исторической науки 
Украины и популяризацию достижения украинских академических исследований, 
содействуют престижу украинской науки за ее рубежами.
В 2002 г. отделение отмечает свое первое десятилетие, с которым, пользуясь приятной 
возможностью, поздравляю всех сотрудников.
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